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はじめに 
 Truman Capoteの作品で最初に読んだのは “Miriam” でした。短編
作品を扱う授業で使う題材として読んだのです。多くの方が文学の授
業として、英語の授業の副読本として、使ってこられたのではないかと






版された Thomas Fahy の Understanding Truman Capote を読み、少
し分かったように思います。 
フェイは、カポーティの批評の主流はニュークリティシズムと伝記批評
であり、カポーティの作品を “sociopolitical concerns” の視点から見る
ことを阻害してきたと述べます。その上で、 “daylight” と “nocturnal” 
という二つのスタイルのあいだで揺れているという見解が、1958年に 
Paul Levine によって提出され、 Ihab Hassan が “the nocturnal style” 
と “the daylight style” という言葉を1961年に発表した論文で定着させ、








いからです。私はこの点において、 フェイが主張する “sociopolitical 
concerns” はカポーティ作品を読み解く上でとても重要なのじゃないか
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 ミリアムは明らかに Mrs. H. T. Miller のダブルで、夫人のファースト・
ネームが Miriam であることを考えると、夫人の心の中で抑圧されて












 例えば “A Rose for Emily”の場合、作者 William Faulkner がエミリ
ーを哀れだと思い、だからバラを手向ける、それがタイトルの意味だと
わざわざ言わないと(Cited in Gwynn 32)、そういった気持ちが伝わらな
いように思えます。高村光太郎の智恵子抄みたいに、狂っていくのを
観察しているといった印象を読者に、少なくともわたしに与えます。しか
























Other Voices, Other Rooms から In Cold Blood へ 
 カポーティが最初の小説、Other Voices, Other Rooms を出版したの
が1948年1月。ほとんど同じタイミングで Gore Vidal の The City and 
the Pillar が出版されています。そしてその1948年は、キンゼイ報告男
性版が出版された年でもあります。第二次大戦時、兵役に就く男性に 





友人で、イギリスから帰化した Christopher Isherwood がアメリカに来て













き か け で あ っ た  Summer Crossing を 引 き 出 し に し ま い 、 
















































His mind was absolutely clear. He was like a camera waiting for its 
subject to enter focus.   
(OVOR 234-35) 
 
アメリカに渡ってくる前のイシャーウッドの代表作、Goodbye to Berlin 
(1939) の、 “A Berlin Diary (Autumn 1030)” と題された最初の章、冒
頭二つ目のパラグラフにこのように書かれています。 
 
I am a camera with its shutter open, quite passive, recording, not 
thinking. Recording the man shaving at the window opposite and the 
woman in the kimono washing her hair. Some day, all this will have 
to be developed, carefully printed, fixed.  



























































He has no interior sensitivity—he can’t put himself into someone 
else’s place—and except for Myra Breckinridge, he never really 
























Breakfast at Tiffany’s の Holly と語り手 










































































































(246)。例えばホリーを妻と思っている Doc Goligtly が、 Lulamae—名
前を変える前のホリーの名前です—は彼女の夫と子供とともに home 




2 テクストの “superficiality” をむしろ評価しようとする論文として、Bede 






















“. . . I’m sure that's the n-n-normal attitude."  
"It may be normal, darling; but I'd rather be natural." Holly 
paused in the process of reddening the rest of the cat's whiskers. 
"Listen. If you can't remember, try leaving the lights on."  
"Please understand me. Holly. I'm a very- very-very 
conventional person."  
"Oh, balls. What's wrong with a decent look at a guy you like? 
Men are beautiful, a lot of them are, José is, and if you don't even 


















































































































3 Pugh は語り手が自分の過去を語るときに口にする “Nancy’s Landing” 
という架空の地名に注目している。 “Nancy” が “an effeminate man, 
especially a passive homosexual” を意味するので、 “’Nancy’s Landing,’ 
















If I were free to choose from everybody alive, just snap my fingers 
and say come here you, I wouldn't pick José. Nehru, he's nearer the 
mark. Wendell Wilkie. I'd settle for Garbo any day. Why not? A 
person ought to be able to marry men or women or―listen, if you 
came to me and said you wanted to hitch up with Man o' War, I'd 
respect your feeling. No, I'm serious. Love should be allowed. I'm 
































 「キャンプ」という言葉を批評の世界で流通させたのは Susan Sontag 
の “Notes on ‘Camp’” と思われます。 “artificiality” や “theatricality” 
などをキーワードにキャンプを定義しようとする論文ですが、発表され
たのは1964年です。ソンタグが論文冒頭で、イシャーウッドが  The 





You see, true High Camp always has an underlying seriousness. You 
can’t camp about something you don’t take seriously. You’re not 
making fun of it; you’re making fun out of it. You’re expressing 



















As practiced by these contemporary groups, Camp is both political 
and critical. . . . These writers suggest that Camp is not simply a 
“style” or “sensibility” as is conventionally accepted. Rather, what 
emerges is a suppressed and denied oppositional critique embodied 





最後に——“Sally Bowls” と比べて 

























































































4 Akira Hongo, “Gerda Coming Out of the Cave: A Study of Other Voices, 











ます。ただ Myra Breckinridge は別で、この作品では自分のヴォイス
を見つけていると、前に紹介したようにカポーティは言っています。 
 女性への性転換を主題とし、まさに「キャンプ」を主題とする作品。今
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